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Одним основных приоритетов в регулировании миграции населе-
ния является решение новых задач социально-культурного развития, 
демографического роста и проблемы политической безопасности 
стран. В США вопросами миграции занимаются многие федераль-
ные органы. В Министерстве юстиции существует Служба иммигра-
ции и натурализации, на которую возложен контроль за соблюде-
нием правового режима въезда и пребывания иностранцев на амери-
канской территории, а также их задержание и депортация, если они 
нарушают действующее законодательство США. Примерно анало-
гичные органы регулирования трудовой миграции существуют  
в Германии и Норвегии, Турции и Греции, Ирландии и Зимбабве, 
Польше и Словакии и других странах. В Финляндии – Министерство 
труда, а в Швейцарии – Федеральное ведомство промышленности, 
ремесел и труда. Подписанные соглашения реализуются следующим 
образом: запрос о кандидатах-мигрантах направляется в уполномо-
ченный орган своего государства, который изучает его соответствие 
условиям соглашения и переправляет его уполномоченному органу 
принимающей страны. Во Франции вопросами миграционной поли-
тики наряду с Министерством по социальным делам, труду и соли-
дарности занимается ряд институтов: Отдел международной мигра-
ции, Фонд содействия и поддержки, интеграции иммигрантов  
и борьбы с дискриминацией и др. Зарубежный опыт регулирования 
миграций и защиты прав трудящихся-мигрантов показывает, что  
в последние годы, когда миграция приобрела глобальный характер, 
многие проблемы стали общими, например, предотвращение неза-
конной миграции, миграция и развитие, стимулирование циркуляр-
ной миграции и устойчивого возвращения мигрантов.  
